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Сучасний стан економiки України й, особливо,  промисловостi 
характеризується впливом наслiдкiв глибокої економiчної кризи. На сьогоднi в 
Українi в певнiй мiрi апробовано всi основнi iнструменти фiнансової пiдтримки 
пiдприємств. Найпоширенiшими є прямi бюджетнi асигнування, державнi 
гарантiї, надання податкових пiльг та списання податкової заборгованостi. 
Проте, можна стверджувати, що важелi державної пiдтримки пiдприємств 
переважно не спрацьовують. Значною формою зовнiшньої санацiї, яка має свої 
суттєвi прояви на українському економiко-полiтичному полi, є органiзацiйно-
правове зовнiшнє санування. 
Свiтова i вiтчизняна практика переконливо доводить, що проактивне 
управлiння є ефективним засобом попередження кризових ситуацiй, 
забезпечення фiнансової стабiльностi пiдприємств й органiзацiй. Своєчасне 
передбачення кризових явищ є одним iз способiв забезпечення надiйностi i 
стiйкостi роботи вiтчизняних пiдприємств, що надає керiвництву можливiсть 
розробити адекватнi антикризовi заходи. Статистика свiдчить про те, що понад 
40 % усього промислово-виробничого потенцiалу України складає 
машинобудiвний комплекс. Криза останнiх рокiв виявила, що вiн є най 
чутливiшим до негативних змiн економiчної ситуацiї. Тому iснує реальна 
потреба в розробцi ефективних методiв оздоровлення (реструктуризацiї, 
санацiї, реформуваннi та iн.) пiдприємств машинобудiвного комплексу, 
вiдновлення його економiчного потенцiалу. Поточний стан виробничо-
технiчного потенцiалу українських пiдприємств не можна вважати адекватним 
сучасному рiвню. За оцiнками Державного комiтету статистики України  
середнiй вiк промислового обладнання у вiтчизнянiй промисловостi становить 
близько 17 рокiв. Високий рiвень рентабельностi в машинобудуваннi України 
може бути досягнутий за рахунок використання високоефективних винаходiв та 
значних iнвестицiйних вкладень у модернiзацiю виробництва. 
Ефективнiшому здiйсненню процедур зовнiшньої санацiї пiдприємств 
заважають окремi упущення регулюючих органiв та власникiв пiдприємств, 
зокрема, iгнорування того факту, що санацiя пiдприємства, – це комплекс 
заходiв, якi охоплюють майже усi сторони дiяльностi пiдприємства. Зовнiшнє 
санування має супроводжуватися змiнами внутрiшнiх факторiв дiяльностi  та 
врахуванням iндивiдуальних особливостей суб’єкта господарювання. Ще 
однiєю негативною рисою є вiдсутнiсть адекватної та зваженої полiтики 
регулюючих органiв, недолiки в сферi нормативно-правового забезпечення 
механiзму санацiї, нестача фiнансових ресурсiв. Вирiшення проблем такого 
роду має стати прiоритетними напрямками проактивної промислової полiтики. 
